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TEMAS D E L D I A 
- Una ambición -
A u n cuanto antes de pronunciarlo 
s o s p e c h á b a m o s lo que iba a decir y 
los extractos publicados del discur-
so confirmaban nuestras sospechas, 
retrasamos el comentario hasta co-
nocer el texto oficial, d igámos lo así , 
del discurso, para que no se pudiera 
insinuar la especie de la torpe inter-
p re t ac ión o de la maliciosa tergiver-
sac ión . Nos referimos al discurso 
que el jefe oriental m a s ó n i c o del ra-
dicalismo d e m o c r á t i c o Mar t ínez Ba-
r r io p r o n u n c i ó en el teatro Vic to-
ria, como primera salida de un San 
cho de americana y sombrero flexi-
ble que se dispone a recorrer, cuan-
do la m a s o n e r í a sea servida, los 
campos e spaño le s como comisionis-
ta o viajante de un partido que se 
ha nutr ido y sigue n u t r i é n d o s e con 
la misma savia del radical que sigue 
el s e ñ o r Lerroux, -y del que se ha 
separado por meras consideraciones 
de conducta. 
Esto de la conducta dice re lac ión 
exclusivamente a los nuevos y noví -
simos republicanos, los agrarios 
propiamente dichos y los, de la 
C E D A o Acc ión Popular, a los cua-
les, y mayormente a los ú l t i m o s no 
les hubiera franqueado el paso a la 
Repúb l i ca p los h a b r í a tenido en 
cuarentena o lazareto sucio antes 
de admitirlos a l ibre plát ica el s e ñ o r 
Mar t ínez Barr io ; y si no a las dos 
agrupaciones nombradas, a la últ i-
ma, y, sobre todo, a su jefe, a quien 
el de los orientales o hermanos tres 
puntos no puede ver n i en pintura. 
De suerte, que todos los motivos, 
los grandes motivos que aduce el 
s e ñ o r Mar t ínez Barr io , quedan re-
ducidos a que el s e ñ o r Lerroux abre 
la puerta de la Repúb l i ca a quien 
llama a ella para servirla, en tanto 
que él la hubiera atrancado a fin de 
que no pudiera pasar quien legíti 
timamente, por sus superiores con 
diciones de inteligencia y de pala 
bra, puede ser y se rá un o b s t á c u l o 
para sus ambiciones y p r o p ó s i t o s 
no por lo que tienen de po l í t i cos 
sino por lo que tienen de sectarios 
Y esto es lo que persigue el s e ñ o r 
Mar t ínez Barr io . Y la prueba de que 
es esto y no los peligros y los d a ñ o s 
que pueden sobrevenirle a la R e p ú 
blica si ocupan puestos directivos 
quienes no hayan sido siempre re-
publicanos, es tá en que incluso ha 
propugnado como remedio para la 
s i tuac ión actual e' que volvieran las 
cosas de la pol í t ica republicana al 
ser y estado que tuvieron cuando el 
Gobierno provisional; es decir, que 
no ve inconveniente el que otra vez 
participasen en el mando y casi fue-
sen los á rb i t ros gubernativos los so 
cialistas, que no han sido nunca re-
publicanos «per se» sino «per acci 
dens» o circunstanciales, y que un 
día sí y otro t a m b i é n dicen y escri-
ben pestes contra la Repúbl ica y sus 
m á s viejos y leales servidores. 
Con todo lo cual queda bien pa-
tente que el s e ñ o r Mar t ínez Barr io 
no es una idea, es una ambic ión que 
se le ha subido a la cabeza y se ha 
s e ñ o r e a d o de ella y que no p o d r á 
realizar nunca si no es traicionando 
la op in ión por los que tienen el de 
ber de acatarla y servirla.,, 
P. 
C r ó n i c a s de Londres 
Tratado comercial 
con España 
Están de actualidad en Londres, 
en los momentos presentes, los 
anunciados p r o p ó s i t o s de concertar 
un tratado comercial con E s p a ñ a , 
Los ingleses no ocultan el i n t e r é s 
Que tienen por los asuntos de los 
españoles, a quienes respetan y 
Quieren, principalmente desde la 
gran guerra, en la que guardaron 
una extricta neutralidad, y aun por 
medio de sus Gobiernos, consiguie-
ron muchas veces suavizar los pro-
cedimientos de crueldad y de ven-
ganza de los beligerantes. A p r o p ó -
sito recuerdan los ingleses la gene-
rosa actividad que desp legó en 
aquellos tristes y calamitosos t iem-
pos para Europa, el que regía en-
tonces los destinos de esa noble na-
ción e spaño la . 
La Federac ión de Industrias de 
Inglaterra ha publicado un extenso 
documento, en el que expone la ne-
cesidad de negociar un tratado co-
mercial con el Gobierno de Madr id . 
Tiene gran importancia esta enti-
bad, y a la vez, todos se la conce-
^ n , y los propios Gobiernos de 
Londres, han atendido casi siempre 
^sus súpl icas en el sentido m á s be-
neficioso. Por eso es de esperar que 
él Gobierno inglés tome buena nota 
de la pet ic ión y de los razonamien-
tos que se exponen en ese docu-
mento. 
En Inglaterra hay un gran deseo de 
entablar negociaciones con E s p a ñ a 
Para saldar en su favor la cues t ión 
de importaciones; sabiendo que esto 
ha de favorecer a ambas naciones, 
ya que el mejor cliente mercant i l 
que tiene E s p a ñ a es la Gran Bre-
t a ñ a . 
Se ha s e ñ a l a d o en la balanza de 
cambios de productos entre ambos 
países , un déficit por valor de unos 
150 millones de pesetas anuales, y 
la Federac ión de Industrias de I n -
glaterra trata de enjugarlo. 
Ahora bien, uno de los reparos 
que pone la importante entidad 
br i tán ica es la s i tuac ión en que se 
encuentra E s p a ñ a desde la implan-
tac ión de la Repúbl ica , por conside-
rar que este r ég imen pol í t ico ha 
causado la ruina del comercio, y de 
la industria de esa n a c i ó n . 
La mayor parte de los industria-
les y financieros ingleses, que tan-
tos deseos tienen de concertar un 
tratado comecial dan por supuestos 
que las energías h i spán icas e s t á n 
hoy concentradas exclusivamente en 
ta reso luc ión de problemas que se 
refieren al orden públ ico , creyendo 
que ah í se vive en constante intran-
quil idad, y que el Gobierno del se-
ñ o r Samper no a b o r d a r á la cues-
t ión mercanti l mientras no pueda 
desentenderse de la pol í t ica . 
Hace falta, pues que los d i p l o m á -
ticos e spaño le s desplieguen m á s sus 
actividades para llegar a convencer, 
a los financieros e industriales ingle-
ses de que E s p a ñ a se preocupa mu-
cho m á s de normalizar su vida co-
mercial que de atender a asuntos de 
pol i t iquer ías , los cuales se resolve-
rán fáci lmente si la e c o n o m í a nacio-
nal se puede restaurar. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Junio 1934. 
LEA USTED E L D I A R Í O A C C I O N 
los mlDlstros epruBtmn lo declaracioo de Samper sobre el p le l ío c a l a l á n 
Se autoriza un concurso'gencral de trasl?dos en el Magiste-
rio nacional 
M a d r i d . - A las once de la m a ñ a -
na llegaron los ministros a la Presi-
dencia para celebrar el anunciado 
Consejo extraordinario. 
Poco d e s p u é s quedaron reunidos 
bajo la presidencia de Samper. 
El Consejo t e r m i n ó a las doce. 
A l salir los ministros, el de Go-
be rnac ión , s e ñ o r Salazar Alonso, 
dijo a los periodistas: 
— Ha terminado ya el estado de 
alarma en toda E s p a ñ a , h a b i é n d o s e 
f irmado' la 'orden correspondiente. 
- ¿ H e m o s entrado, pues, en ple-
na normalidad constitucional? — 
p r e g u n t ó un reportero. 
— No; queda persistente el estado 
de prevenc ión —contes tó el señor 
Salazar. 
L o s ' d e m á s ministros no hicieron 
manifestación alguna, l i m i t á n d o s e 
a entregar a los informadores de la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
El Gobierno ha escuchado con 
gran sat isfacción las explicaciones 
dadas por el presidente del Consejo 
acerca del pleito ca ta lán y ha apro-
bado por unanimidad la dec la rac ión 
que se h a r á esta tarde en las Cortes. 
Se ha acordado t a m b i é n acceder 
a la pet ic ión de los cultivadores de 
tabaco de las provincias de Granada 
y Almer ía , formando una c o m i s i ó n 
interministerial integrada por el sub-
secretario de la Presidencia y repre-
sentantes de los ministerios de H a -
cienda y Agricul tura y Monopol io 
de Tabacos para estudiar la implan-
tac ión definitiva del cultivo en Espa-
ñ a y la reforma del vigente Regla-
mento. 
Se han adoptado igualmente los 
siguientes acuerdos: 
Presidencia. —Fusionando las i n -
tervenciones civiles y militares de 
España en Marruecos en un orga-
nismo que se d e n o m i n a r á Servicio 
de In te rvención que d e p e n d e r á de 
la Delegac ión de Asuntos Ind ígenas 
de la A l t a Comisa r í a , 
Nombrando cónsu l general de Es' 
paña en Tánge r a don José Rodas. 
Agricul tura . - Proyecto de Ley 
modificando el a r t í cu lo pr imero de 
la Ley de Pol ic ía Rural . 
Comunicaciones.— Ley reorgani 
zando los servicios de Radiodifu-
s ión. 
Hacienda. — Acordando desistir 
del recurso contra una sentencia 
del Tr ibunal de Roma sobre recla-
mac ión de valores. 
Ins t rucc ión púb l i ca .—Autor i zan 
do la convocatoria de un concuso 
general de traslado para el Magiste 
rio nacional. 
D I S P O S I C I O N E S D E 
M A D R I D 
V 
L A « G A C E T A » 
Madr id . — La «Gace ta» publica 
hoy una d ispos ic ión levantando e 
estado de alarma en toda E s p a ñ a . 
Queda vigente el estado de pre 
venc ión . 
T a m b i é n publica el citado diario 
oficial una d ispos ic ión nombrando 
director general de Prisiones a don 
Elviro Ordiales. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
RADIOGRAMAS 
Recuerdo oportuno 
W H M I I • <ny*— 
Se cumplen ahora t re inta a ñ o s . 
En la segunda quincena de Junio de 1 9 0 4 - a ñ o jub i l a r de la I n m a c u -
l a d a - t u v o lugar, en Sevilla, la « P r i m e r a Asamblea Nacional de la Bue -
na P r e n s a » . 
Desde entonces no se ha interrumpido la acc ión en pro de la PREN-
SA C A T O L I C A . 
Justo es hoy dedicar un recuerdo a a q u e l l a 5 « P r i m e r a Asamblea. 
f * * , 
De los que allí concurrimos, los m á s , hombres maduros, han bajado 
al sepulcro. 
Hagamos un « m e m e n t o » de ellos, consignando sus preclaros nom-
bres. 
E l cardenal Spínola , presidente de | la Asamblea; tres Primados de 
E s p a ñ a : — r a r a coincidencia—el que lo era a la sazón , cardenal Sancha 
a c o m p a ñ a n d o a é s t e el, en aquella fecha, arcediano"'de' To ledo / futuro 
cardenal Reig; y, en ' la ' t r ibuna, pronunciando un^discurso, el entonces 
obispo de Pa l ènc i a , luego arzobispo de Sevilla y, finalmente, como los 
anteriores, cardenal arzobispo de Toledo, don Enrique Almaraz . 
El R. P. Es tévez , presidente de la p r imera «Asoc iac ión Nacional de 
la Buena P r e n s a » ; don Federico Roldán , a lma de la Asamblea; M u ñ o z 
y P a b ó n , cantor de la Inmaculada en una de las memorables sesiones... 
Descansen en paz. 
Otros, m á s o menos j ó v e n e s en esa fecha,' «no han levantado a ú n la 
mano del a r ado» . 
Don T o m á s ' M u n i z , hoy obispo de Pamplona; el P. Vi la r i f lo , director 
de «El Mensajero»; Severino Aznar,T c a t e d r á t i c o de la Central; Roca y 
Ponsa, MagistraPde Sevilla... 
A estos veteranos escritores/hoy, nuestro ferviente homenaje. 
* * » 
El e sp í r i tu de aquella 'Asamblea,',cuyas, sesiones" privadas se cele-
braron en el Palacio da San'Telmo,'ya"Seminario, fué recogido allí mis-
mo por la I N S T I T U C I O N « O R A ET L A B O R A » que se c o n s t i t u y ó ofi-
cialmente un a ñ o d e s p u é s , en 1905. 
O R \ ET L A B O R A ¿ou ién lo n e g a r á ? ha sido^ el hiloVle o r o ^ ç o n ' s u 
per iódico pr imero, con s u s ; « C e r t á m e n e s » , 9 d e s p u é s , - t r e s quinquenios — 
con sus «Catá logos de P r e n s a » , y, finalmente, en los ú l t i m o s dieciocho 
años , con el D I A D E L A PRENSAXATOLICA. lha^manten ido , sin solu-
ción de continuidad, el i n t e r é s que d e s p e r t ó aquella memorable Asamblea 
En la hora'presente, cuandolla^chispa p r e n d i ó > n toda E s p a ñ a , no-
ble es dedicar un recuerdo a aque l lo sVa tó l i cos ' e s fo rzados del año,i; i904. 
ILDEFONSO MONTERO; 
Director de « O r a et Labora* 
No por su calidad de diputado y 
por su carác te r de comunista, sino 
porque es p ró j imo , aunque de tan 
malas intenciones que de creerle a 
él d i r íase que su ideal supremo es 
el degüel lo de todos los burgueses, 
debamos sentir y lamentar que ha-
yan ca ído sobre las espaldas del se-
ñor Bolívar , y no precisamente para 
acariciarlas, las porras de los guar-
dias de Asalto de Sevilla. Lo que no 
vemos es la r a z ó n que haya tenido 
para acudir con el cuento de los po-
rrazos al presidente del Congreso. 
¿Es que el s e ñ o r Bol ívar , cuando 
recibió las aludidas caricias, estaba 
en el ejercicio de las funciones de 
su cargo? ¿Es que para el diputado, 
fuera del recinto de las Cortes, o en 
lo que puede estimarse como pro-
longación de la función fiscalizado-
ra, cual lo es la ac tuac ión en la 
Prensa, no existen las leyes? ¿Es 
que la inmunidad y la inviolabilidad 
suponen que al diputado se le reco-
noce el derecho a delinquir, m á s 
exacto, a no delinquir, aunque se 
ponga por montera el Código pe-
nal? Pues ese es un privilegio que 
nunca han. tenido n i los más altos 
magistrados de la n a c i ó n y que tam-
poco se le reconoce ahora al Jefe 
del Estado, al cual, en la forma que 
establece la C o n s t i t u c i ó n , se le en-
juiciaría, si en el ejercicio de las 
funciones de su cargo, o en actos 
personales ajenos a és te , delinquie 
ra. En cuanto a los reyes la historia 
demuestra que aun declarados irres-
ponsables e inviolables por las leyes 
de sus respectivos reinos, sobre sus 
coronas y aun sobre sus cabezas 
han ca ído las responsabilidades, ha-
c iéndolos subir las gradas del ca-
dalso u ob l igándo les a marchar al j 
destierro. ¿ Q u é excepción es esa j 
que reclama el s e ñ o r Bolívar? Cogi-
do «in fraganti» un diputado pisto-
lero, un diputado incendiario, o un 
diputado que organice o participe 
en una maaifes tac ión antilegal, no 
puede recibir trato diferente del pis-
tolero, del incediario o del manifes-
tante infractor de la ley que no fue-
se diputado. Y es claro que si llega 
la hora de hacer uso de las porras 
para enveredar a quienes porque les 
ha dado la gana se han salido de la 
vereda de la ley, no se va a pedir a 
los esgrimidores de aquellas que 
antes de dar el golpe pregunten al 
que ha de recibirlos si es ó no d ipu-
tado. S i el s e ñ o r Bol ívar va a la era, 
lo natural es que coja polvo. Más 
aún ; si el s e ñ o r Bol ívar profesa la 
doctrina de la igualdad, no débe 
pretender que si a sus camaradas 
desmandados les sacuden el oolvo 
con una porra, a él se lo quiten cu i -
dadosamente con un cepillo. Y esto 
precisamente es lo que pretende el 
s e ñ o r Bolívar y los otros diputados 
extremistas. Patente para delinquir, 
patente de impunidad. Y que aun-
que se les coja con las manos en la 
masa del reparto o tenencia de pis-
tolas, o se les vea a la cabeza de 
manifestaciones ilegales, nadie se 
meta con ellos; se les deje cobrar 
tranquilamente sus estipendios y no 
se les inquiete en su tarea de empu-
jar a las masas captadas para que se 
rebelen contra el poder púb l i co . 
Porras y cárceles para ellos, no . 
Para ellos las m i l pesetas, el viaje 
gratuito y los azucarillos tostados. 
Las porras y las cárceles , si acaso, 
para sus camaradas, que no tienen 
acta, n i viajan gratuitamente, n i se 
endulzan el paladar con los azucari-
llos tostados... 
Pa t r ic io 
Madrid , 1934. 
SES 
jDESDE PARIS 
u 
En toda esta semana ha sido obje-
to de discusiones, la mayor parte 
desfavorables a la masoner í a , lo ma-
nifestado por el s e ñ o r Frot, minis-
tro que fué del Interior . 
El s e ñ o r Frot ha descubierto al-
gunos de los siniestros p ropós i t o s 
de la secta m a s ó n i c a . 
Frot ha declarado que en Febrero 
pidió personalmente al Gobierno 
tres cosas; una de ellas consis t ía en 
que se realizaran detenciones ilega-
les en gran n ú m e r o . Parece eso una 
consigna universal de la terrible sec 
ta, que eso se ha hecho en todos los 
países donde, en los ú l t imos años , 
han podido gobernar los masones 
con capa de socialismo o republica-
nismo. Y agrega, que él mismo pi-
dió que fuera proclamado el estado 
de si t io . 
La ilegalidad de una de tenc ión se 
considera en Francia como uno de 
los m á s graves delitos contra la l i -
bertad de la persona, y la confesión 
hecha por Frot se considera como 
una iniquidad, que no p e r d o n a r á 
nunca el pueblo f rancés . Pero lo 
más grave es que el exministro aña-
de en sus declaraciones que a los 
detenidos se les hubiera abierto una 
información por consp i rac ión , aun-
que esta no exist ía , para deducir co-
mo una verdad lo que a la masone-
ría le constaba que no era cierto. 
para, de ese modo, legalizarlas de-
tenciones ilegales y sancionarlas con 
penas manifiestamente injustas, pe-
ro en las que triunfaba la maldad de 
unos hombres constituidos en tene-
brosa sociedad para hacer mal p r i n -
cipalmente a los ca tó l icos franceses. 
Por estos medios inicuos, median-
te una dictadura del peor género , se 
trataba de subir al Poder y asegu-
rarse en él, por los miembros de la 
F r a c m a s o n e r í a francesa. 
Descubiertos sus manejos por una 
personalidad tan destacada como el 
s e ñ o r Frot, se ha conseguido que 
Francia reaccione contra todo lo que 
tiene carác te r m a s ó n i c o y jud ío , ya 
que se sabe que los masones han 
sido siempre alentados en sus cam-
p a ñ a s destructoras por los hebreos 
los mayores contribuyentes de las 
organizaciones del mandi l y del 
t r i ángu lo . 
Hace unos días que el s e ñ o r Frot 
hizo sus declaraciones poniendo de 
manifiesto los p r o p ó s i t o s de la sec-
ta, y hasta el momento en que es-
cribimos esta crónica , no han sido 
desmentidas por nadie. 
P a r í s , Junio 1934. 
E. B lack 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
J I 
P á g i n a 
AÑ® I I I . _ 
En la Diputación 
Sesión de la Comisión gestora 
En su ú l t ima ses ión , celebrada el 
día 22 del actual, la C o r p o r a c i ó n 
provincial a d o p t ó los siguientes 
acuerdos: 
A p r o b ó las altas y bajas ocurridas 
en el H o s p í t a f p r o v i n c i a l y Casa de 
Beneficencia. 
Quedar enterada del ingreso en el 
Manicomio provincial de José Lucia 
Valero, vecino de esta capital, y del 
de Josefa P lor A r n é s , de Cortes de 
A r a g ó n . 
El ingreso inmediato e n la Casa 
de Beneficencia, en concepto de 
acogida, de'. C á n d i d a P. Pé rez de 
Godos. 
El idem en la idem, en concepto 
de acogidos y cuando por turno les 
corresponda, de Francisca S i m ó , de 
La Fresneda, y Angel Ter rén de 
Samper de Calanda. 
E l idem en la idem, en concepto 
de acogido de lactancia, del n i ñ o 
gemelo Francisco Benedicto Lahuer-
ta, de Teruel . 
Dada cuenta de la orden del M i -
nisterio de Hacienda, declarando 
exentas del impuesto del 1'20 por 
100 sobre pagos al Estado las cuotas 
seña l adas a los Ayuntamientos por 
su pa r t i c ipac ión en el impuesto de 
cédu la s personales, la Comis ión 
a c o r d ó quedar enterada y que, no 
obstante, se con t inúe el recurso en-
tablado por esta C o r p o r a c i ó n con-
tra el acuerdo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas púb l i cas reclamando el 
referido impuesto por los pagos rea-
lizados a los Ayuntamientos por su 
par t i c íoac ión en el mencionado i m -
puesto o part ir del a ñ o 1926, y en su 
consecuencia que por el oficial le-
trado se formule el correspondiente 
escrito de alegaciones y p ropos i c ión 
de pruebas. 
Conceder al ordenanza de esta 
C o r p o r a c i ó n don Ben jamín Serrano 
un mes de licencia. 
Aprobar las cuentas de conserva-
c i ó n de los caminos vecinales de las 
dos zonas de la provincia, corres-
pondientes al pasado mes de Mayo ' 
Idem la cert if icación n ú m . 4 com-
prensiva de la obra ejecutada en un 
d é c i m o de k i l ó m e t r o del camino 
vecinal n ú m e r o 329, de Montoro de 
Mezquita a la carretera de Venta de 
la Pintada a Cantavieja. 
Autorizar a l s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquis ic ión de ví-
veres/piensos, c a r b ó n , utensilios y 
materiales'para talleres y para obras. 
Aprobar la re lac ión 'ücomprens iva 
de los jornales devengados durante 
la 'primera quincena del corriente 
mes en la confección del Censo elec-
toral de la provincia. 
Idem la factura presentada por la 
Casa Hija de José Ortega, por la 
confección de 185.000 ejemplares de 
cédu las personales para el actual 
ejercicio de 1934. 
Idem el recibo presentado por 
don Ben jamín Serrano por sus tra-
bajos durante el primer semestre del 
actual ejercicio en el arreglo y enr 
tretenimiento de la calefacción de 
esta Casa-palacio. 
Idem el recibo presentado por don 
Ben jamín Serrano de los materiales 
empleados con motivo del entrete-
nimiento de la calefacción durante 
el primer semestre del actual ejerci-
cio. 
Idem la factura presentada por la 
Casa Puig y Calabuíg por suminis-
tro de 25 carnets de identidad. 
Idem, bajo la responsabilidad de 
los que los han confeccionado, los 
Padrones de cédu las personales for-
mados para el a ñ o actual por los 
Ayuntamientos de Alobras, Cam-
pos, Hinojosa de Jarque, O d ó n y 
Valdel tormo y remitir los a los al-
caldes respectivos para su exposi-
ción al púb l i co por el plazo regla-
mentario. 
Que las peticiones para compra 
de medicamentos y materiales de 
curac ión e instrumental, sean solici-
tadas por el s e ñ o r f a rmacéu t i co de 
la Casa provincial de Beneficencia 
mediante re lac ión detallada de ellas 
al s e ñ o r delegado, quien la p a s a r á a 
la C o m i s i ó n gestora o D i p u t a c i ó n 
para, previo informe suyo, prestarle 
o no su a p r o b a c i ó n . 
I oca 
«La Esperanza de Si 
ta Eulalia S. A.» 
I M i r o i\\m it i \m 
Balneario de Panticosa 
Revo luc ión precios 1934 
Envíe su tarjeta de señas a: 
flouas de Ponllcosa S. íl. 
Santa Catalina, 7 - 2 . ° . - M A D R I D 
No le pe sa r á . 
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T E IR BJ E iL 
La C o m i s i ó n l iquidadora de la 
Sociedad A n ó n i m a «La Esperanza 
de Santa Eulalia» en cumplimiento 
del acuerdo tomado en Junta gjne-
ral extraordinaria, saca a púb l i ca 
subasta extra-judicial los bienes que 
constituyen el Haber |de'pdicha So-
ciedad conjlas'condiciones "siguien-
tes: 
1. " Son objeto de la venta, for-
mando un solo lote, 'todos los bie-
nes muebles e inmuebles y d e m á s 
valores y suslderechos. que consti-
tuyen el Haber de la Sociedad, que 
son: 
Una Central eléctr ica emplazada 
en el t é r m i n o municipal de Gea de 
Albar rac ín , con la in s t a l ac ión co-
rrespondiente para su perfecta ex-
p lo t ac ión y funcionamiento. 
U n mol ino harinero con un alter-
nador de 12 H . P, situado en Gea 
de Alba r r ac ín . 
U n edificio sin terminar denomi-
nado «Herrer ía», situado en Gea de 
Alba r r ac ín . 
Ocho fincas rús t i cas en Gea de 
Albar rac ín y una en Monreal del 
Campo, con un total de ciento nue-
ve á r ea s con ochenta y seis centi-
á r ea s . 
Redes de alta t ens ión y redes de 
d is t r ibuc ión de los pueblos a que 
suministra flúido. 
Recibos pendientes de cobro por 
valor de pesetas ve in t iunmil dos-
cientas veintiuna con once cént i -
mos. 
El detalle y re lac ión de los ele-
mentos que componen las instala-
ciones r e s e ñ a d a s , así como los t í tu-
los de propiedad de los bienes i n -
muebles es ta rán de manifiesto en el 
domici l io de «La Esperanza de San-
ta Eulal ia», Paseo de G a l á n y Gar-
cía H e r n á n d e z , n.0 10, en Teruel. j 
2. a La subasta se ce lebrará el día 
4 de Julio de 1934, a las once de la 
m a ñ a n a , en la No ta r í a de don Ma-
riano Muñiz , Murallas, 1 4 - 3 . ° , - T e -
ruel . 
3. a E l t ipo p a f a la subasta se rá 
el de pesetas doscientas treinta y 
tres m i l cuatrocientas sesenta y una 
con once cén t imos y se ce lebra rá 
por pujas a la llana de m i l pesetas 
durante media hora. 
4. a No se admi t i r án posturas que 
no cubran el tipo de pesetas dos-
cientas treinta y tres m i l cuatrocien-
tas sesenta y una con once cént i -
mos. 
Transcurrida la media hora se ad-
jud ica rá al mejor postor. 
5. a P^ra tomar parte en la subas-
ta será necesario depositar en la 
nombrada No ta r í a hasta quince m i -
nutos antes de la hora s e ñ a l a d a pa-
ra la subasta el diez por ciento del 
t ipo s e ñ a l a d o en la c o n d i c i ó n 3.a 
Los acreedores a la Sociedad por 
cantidad superior al diez por ciento 
del t ipo base de la subasta p o d r á n 
tomar parte en esta y mejorar las 
posturas sin necesidad de consig-
nar el d ep ó s i t o prevenido en el pá -
rrafo anterior. 
P o d r á n hacerse posturas para ce-
derla en su caso el adjudicatario a 
otra persona, a favor de la cual en 
este supuesto, podr í a otorgarse la 
escritura. 
6. a El adjudicatario h a b r á de 
conformarse con los t í tu los de pro-
piedad de los bienes inmuebles co-
mo los tiene «La Esperanza» y que-
dará subrogado en las acciones de 
esta para exigir de quien proceda el 
otorgamiento de los documentos 
m c e s a i í o s hasta inscribir a su m m 
bre en el Registro de la Propiedad 
los bienes inmuebles que no lo ts 
lén a favor de «La Esperanz;i», 
7. " Una vez hecha la a u j u d ñ ü -
ción al nr-jor postor se devolverán 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , don Juan Sanz Gon-
zález, maestro de Monterde 'de A l -
bar rac ín , a c o m p a ñ a d o de su hijo 
R a m ó n , los cuales han asistido al 
cursillo agr ícola de Miraflores y a la 
Asamblea nacional de Mutualidades 
escolares. 
— De Valencia, d o n Francisco 
Puigbert. 
— De Calatayud, don Juan Perich. 
— De L o g r o ñ o , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, don Fernando 
C a b a ñ a s . 
— De su viaje de recreo por varias 
poblaciones, don Miguel Fullana, 
en un u n i ó n de su esposa e hi jo . 
Marcharon: 
A Valencia, el abogado don Fer-
nando G a r c í a Sastre. 
— A Zaragoza, don Manuel Berto-
lín. 
— A Huesca, don Pedro Cacho de 
la Fuente, 
— A Valencia, el arquitecto don 
Laureano Goicoechea. 
— A Madrid , don B a r t o l o m é Este 
ban y don R o m á n Valcárcel y seño-
ra, quienes pasaron unas horas en-
tre nosotros. 
— A Cas te l lón , don Manes Vi la . 
— A G a n d í a , don Enrique de Etz-
kauriatza. 
— A Zaragoza, don Tadeo G a r c í a . 
— A Torrebaja, don Sebas t i án Ar -
nalte. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
D o n Baltasar G i l , presidente del 
C o m i t é Agrícola de Monteagudo; 
s e ñ o r e s alcalde de Puebla de Val -
verde, presidente de la Casa del 
Pueblo y director de la Escuela Nor-
mal de Maestros, 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Aldehuela. 384'00. 
Olalla, 216,34. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
los depós i tos a sus respectivos due-
j ñ o s , excepto el correspondientes) 
I adjudicatario. Este v e n d r á obligado 
1 a otorgar la escritura de adjudíca-
j c ión en el plazo de tres días a con-
ta i desde el de la subasta. Si no lo 
hiciese p e r d e r á todo el derecho y 
; t a m b i é n el depós i to que q u e d a r á en 
beneficio de la Sociedad, 
j 8.° Todos los gastos de escritura 
de adjudicación y subsiguientes se-
! rán de cuenta del adjudicatario, 
j Una vez otorgada la escritura de 
adjudicac ión se en t r ega i án al com 
piador los t í tu los de propiedad que 
i posee «La Esperanza de Santa Eu 
' lalia» y mediante el otorgamiento 
1 de dicha escritura q u e d a r á en pose-
s ión de los bienes con efecto retro 
activo a treinta de Junio del corrien-
te a ñ o . 
' Teruel, 25 de Junio de 1934.-Por 
la Comis ión , M . Pardos. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Manuel Sastre, 858'00. 
D o n Roque Castel, 1.673'50. 
D o n Emilio Boni l la , 250*00, 
S e ñ o r jefe Es tadís t ica , 250'00. 
S A N I D A D M U N I C I P A L 
En la «Gaceta» se publica la pro 
visión en propiedad de la plaza de 
médico t i tu lar inspector municipal 
del pueblo de Valdertormo, vacante 
por renuncia. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se ha dispuesto que por los jefes 
de las Secciones administrativas de 
Primera enseñanza de todas las pro-
vincias se comunique a los maestros 
y maestras que deseen ser colocados 
en el escalafón de 1933, remitan sus 
hojas de servicio. 
— T a m b i é n se ha dispuesto remitan 
a la Di recc ión general y separada-
mente, por sexos, las relaciones de 
vacantes de Direcciones graduadas 
de seis o m á s grados que se hallen 
pendientes de provis ión . 
— Se anuncia que los maestros in-
terinos o propietarios que por no 
haber tomado parte directa en los 
concursillos para la p rov i s ión de 
escuelas graduadas de seis o m á s 
Secciones, no tienen derecho alguno 
a reclamar. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o , anoche no 
pudo celebrarse la ses ión ordinaria . 
i n c i a l 
De la provinci, 
Gea y Ohlruela 
POR PARCELAR 
Los vecinos de Orihuela v o 
Serafín Rueda López y Carlos P ^ ' 
Caballero, han sido denun f 
por haber roturado treinta v n u 
ta y ocho metros cuadrados r 
tivamente, de terrenos que ' " ^ 6 0 ' 
de su propiedad, 8011 
Oliete 
P E Q U E Ñ O I N C E N D I O 
A l vecino Manuel Casod Rodn 
se le p r end ió fuego una hacinfl f 
mies de tr igo conteniendo t r L * 
haces. treinta 
Dado el auxilio prestado Dor , 
vecindarios, el fuego quedó h, 
pronto localizado y únl ^ 
q u e m á r o n s e unos dieciseis haces 
parte de la puerta correspondientl 
a una pajera, c 
Las pé rd idas suben a cuarenta n,-
setas. FC 
El incendio se cree casual. 
REYERTA 
Allepuz 
En el camino Mas de Pascual 
cuestionaron, por antiguos resenti-
mientos, los hermanos Miguel 
Juan Ar iño Villarroya, de 25 y 21 
años de edad, y Elías Fuster Belli-
do, de 55. Este resultó con varias 
lesiones en la boca y rostro. 
Quedaron denunciados ante el 
Juzgado. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
CERVEZA 
^LA ZARAGOZANA» 
Depós i t o en Teruel: 
C A S A N U Ñ E Z 
Joaqu ín Costa, 25 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de ai 
casa a sus ocupaciones. 
I N D I S 
E N T O D C 
E IM S A B L E 
L O S C U L T I V O S 
EL UNICO NITRATO 
N A T U R A L 
H I P O T E - IPIRIESTAXM 
Facilitómos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono 30991 - Barcel 
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sentencia del Tribunal de 
Garantías será cumplida 
Es norma del Gobierno el respeto a la Consti-
tución y al Estatuto 
Agrarios, populistas, lliguistas y radicales demócratas piden 
que se acate el fallo 
Socialistas, mauristas e izquerdistas al lado 
de la Esquerra 
M a d r i d . - A las cuatro y cinco se 
abre la ses ión de la C á m a r a , 
Preside el s e ñ o r Alba , 
An imac ión en e s c a ñ o s y tribunas. 
En el banco azul toma asiento to-
do el Gobierno. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del día . 
Se aprueba un c réd i to para la 
cons t rucc ión de colonias agr íco las 
para concentrar en ellas a los vagos 
y maleantes. 
Seguidamente se levanta el s e ñ o r 
Samper para dar estado parlamen-
tario al pleito entre la Generalidad 
de C a t a l u ñ a y el Gobierno central. 
El s e ñ o r Samper comienza su dis-
curso afirmando que se propone dar 
una o r i en t ac ión serena al asunto. 
Dice que en realidad se trata tan 
solo de un asunto ju r íd ico . 
La retirada de los diputados de la 
Esquerra fué un acto pol í t ico que 
no ha servido para otra coSa que 
para dificultar la so luc ión al pleito 
que se ventila. 
La re i t e rac ión de la Ley de Cu l t i -
vos p o r el Parlamento C a t a l á n 
cons t i t uyó un error de la Generali-
dad de C a t a l u ñ a que perjudica a es-
ta reg ión y que ha de suscitar vivos 
recelos perjudiciales para aquellas 
otras regiones que esperan alcanzar 
la a u t o n o m í a . 
Afirma que nadie puede desacatar 
una sentencia, n i aun siquiera e l 
Estado e spaño l que es m á s fuerte 
que es m á s fuerte que la reg ión au-
t ó n o m a . 
Frente a este acti tud al Gobierno 
se le presentan dos caminos: el de 
ta polí t ica y el ju r íd ico . E l Gobierno 
ha optado por éste ú l t imo . 
Se trata de un problema jur íd ico 
en el cual corresponde al Cobierno 
ún icamente prestar acatamiento a 
la sentencia. 
Por ello debe considerarse nula y 
sin efecto alguno la Ley de Cultivos 
y debe obligarse a entenderlo así a 
todos los organismos del Estado y 
amparar el derecho de los reman-
tes. 
No cree en esos movimientos de 
armas de que se viene hablando, 
pero reconoce que hay abuso de 
armas y t raerá a la C á m a r a un pro-
yecto que tiende a evitarlo. 
El Gobierno quiere resolver el 
Problema en a r m o n í a , pero partien 
do siempre del acatamiento a la sen-
tencia. 
La fórmula de so luc ión la busca 
en el cumplimiento exacto de la 
Const i tución y del Estatuto y la 
íraerá después a la a p r o b a c i ó n del 
Parlamento, 
Renovación Españo la debe por lo 
tanto aplazar su p ropos i c ión , por-
gue ahora es preciso aprobar el 
Presupuesto. 
Intervienne en el debate el s e ñ o r 
Goicoechea. 
Dice que hay que partir del aca-
tamiento de la sentencia. 
¿ H a c a un Gobier-
no mayoritario? 
Minorías que en él es-
tarían representadas 
Madrid,—Algunos pe r iód i cos aco-
gen el rumor de que existe d i pro-
p ó s i t o de i r a la fo rmac ión de un 
Gobierno mayoritario integrado por 
radicales, populistas, agrarios, mel-
quiadistas y regionalistas catalanes 
de la Lliga, 
L A F O R M U L A D E L 
G O B I E R N O 
A ñ a d e que se han cometido ya en 
C a t a l u ñ a actos de separatismo. 
El s e ñ o r Rocha lo niega. 
Se produce un incidente entre los 
s e ñ o r e s Rocha y P r i m o de Rivera. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r Cam-
bó, que se muestra part idario de 
que se cumpla la sentencia del T r i -
bunal de G a r a n t í a s , 
Pide una so luc ión a r m ó n i c a sin 
excitar el nacionalismo de los cata-
lanes. 
Dice que para facilitar la Ley de 
Cultivos hab r í a que derogar precep-
tos de la Ley de Reforma Agraria 
que se incluyeron en ella a pe t ic ión 
de la «Esquer ra» . 
E l s e ñ o r G i l Robles se muestra 
enemigo de las soluciones violen-
tas. 
En cambio critica a l Gobierno 
por hrber dialogado con la Genera-
lidad de C a t a l u ñ a d e s p u é s de los 
actos de rebe ld ía cometidos por es-
ta, 
Dice que para el cumplimiento de 
la sentencia del Tr ibunal de Garan-
t ías d a r á sus votos al Gobierno, 
E l s e ñ o r Mar t ínez de Velasco afir-
ma que suscribe í n t e g r a m e n t e las 
palabras del señor G i l Robles. 
E l s e ñ o r Maura dice que las tor-
pezas del Gobierno han convertido 
un pleito local en nacional. 
A ñ a d e que el Gobierno ha co-
metido varios errores pero d e s p u é s 
de la rebeldía del Parlamento Cata-
l án no deb ió dialogar con él. 
Yo—dice—no voté el Estatuto por 
creer que favorecía al desarrollo del 
separarismo ca t a l án , pero confieso 
que me equ ivoqué . 
El sentimiento separatista en Ca-
t a l u ñ a ha resurgido por haberlo hos-
tigado. 
El s e ñ o r Lara , radical d e m ó c r a t a , 
entiende que debe ser cumplida la 
sentencia del Tr ibunal de G a r a n t í a s . 
E l s e ñ o r Prieto atribuye el pro-
blema a maniobras de las derechas 
contra la Repúb l i ca , 
Dice que si los catalanes se levan-
taran no es ta r ían solos. 
E l s e ñ o r A z a ñ a dice que ignora 
la fórmula que tiene el Gobierno, 
A ñ a d e que si C a m b ó hubiera en-
tablado el recurso contra la Ley de 
Cultivos personalmente, nada ha-
br ía ocurr ido. 
Lo que agravó la cues t i ón fué 
precisamsnte la in t e rvenc ión del 
^ Gobierno, 
A ñ a d e que Maura ha tenido la 
grandeza de alma de confesar su 
error. 
; Afirma que las izquierdas es tán 
con los catalanes. 
Rectifican varios oradores y últ i-
mamente le hace el s e ñ o r Samper, 
Dice que el Gobierno se ha colo-
1 cado en el punto medio entre la L l i -
ga y la Esquerra en defensa de Ca-
ta luña y del Estatuto. 
I Grandes aplausos en la mayor í a . 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las diez y media d e la noche. 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G i l Robles en 
unas declaraciones hechas a los pe-
riodistas parece kaber confirmado 
si bien de forma bastante velada 
que la fó rmula que el señor Samper 
tiene para resolver el problema cata-
lán la ha redactado él. 
S A M P E R A C L A M A D O 
P O R LOS R A D I C A L E S 
M a d r i d . - E l Congreso estuvo goy 
a n i m a d í s i m o desde las primeras ho-
ras de la tarde. 
Se hicieron en los corri l los nume-: 
rosos y variados comentarios acerca 
de la s i tuac ión pol í t ica y concreta-
mente sobre la pos i c ión del Gobier-
no con respecto al problema cata-
lán , 
A l terminar la ses ión , los diputa 
dos radicales y algunos de otras mi , 
norias gubernamentales ovaciona-
roy al s e ñ o r Samper. 
V I S T A D E U N RECUR-
: SO D E C A S A C I O N : 
Madrid,—Esta m a ñ a n a se vió el 
recurso de casac ión interpuesto con-
tra la sentencia que s e p a r ó del Ejér 
cito a don Justo Sanjurjo. 
Q u e d ó visto para sentencia, 
CONFERENCIA D E L 
Información del 
extranjero 
Grave accidente fe-
rroviario en París 
P a r í s , - C e r c a de esta capital cho-
có con un tren de m e r c a n c í a s o t ro 
de viajeros. 
Resu l tó muerto un maquinista. 
Cuarenta viajeros resultaron heri-
dos. De ellos varios la e s t á n grave-
mente, 
G R A V E A C C I D N T E 
Violenta campaña de un pe-
riódico catalanista 
fleonseja a los catalanes que se preparen pa-
ra cumplir con su deber 
Companys afirma que la situación del problema 
es la misma 
Se desmiente la salida de un consejero 
para Madrid 
: D E A V I A C I O N : 
Londres,— En un accidente de 
aviación ha perecido el pi loto que 
tripulaba el av ión siniestrado. 
E l aviador ví t ima de este acciden-
te contaba 16 a ñ o s de edad, 
L A S I T U A C I O N E N C U B A 
S E Ñ O R Y A N G U A S 
Madrid ,—El exministro de Estado 
de la Dictadura, s e ñ o r Yanguas 
Messia, d ió una conferencia en los 
locales de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
Diser tó acerca de la necesidad de 
un Concordato con Roma, 
P R O X I M O DISCURSO 
: DE G I L R O B L E S • 
Madr id , —En los locales de Acc ión 
Popular p r o n u n c i a r á el mié rco le s 
p r ó x i m o un discurso el s e ñ o r G i l 
Robles a la Juventud de A . P. 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
M a d r i d . - E l pasado domingo "se 
reg is t ró en el pueblo de San Fer-
nando de Garaino una v io len t í s ima 
explos ión . 
El hecho tuvo lugar en la casa 
cuartel de la Guardia civi l . 
Los n i ñ o s Vicente Rodr íguez y 
José Rodr íguez , hijos del cabo co-
] mandante del puesto de la b e n e m é -
CALLOS 
f l ' l i t IV 
Y DEDOS DOLORIDOS 
A L I V I A D O S E N EL A C T O , 
Suprima sin peligro sus callos. N i un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, d e s p u é s de aplicar 
un parche Zino del D r . Scholl . Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1'50. Venta en todas 
las farmacias. 
Zinc aplicado, dolor 
y callos terminados. 
rita, encontraron una bomba y se 
I pusieron a jugar con ella en u n i ó n 
[ de otros dos hermanitos, 
El artefacto hizo explos ión , 
Vicente resu l tó con el vientre des-
garrado por la metralla. 
José sufre heridas en las piernas. 
Ambos se hallan en grav ís imo es-
tado. 
Han ingresado en el Hospi ta l M i -
litar de Carabanchel. 
MEJORAS PARA 
EL MAGISTLRIO 
Madrid.—Una comis ión de maes-
tros se en t rev is tó hoy con varios 
diputados de diversas m i n o r í a s para 
interesarles en la a p r o b a c i ó n de la 
partida que en el Presupuesto de 
Ins t rucc ión Púb l ica han de figurar 
para mejorar la s i tuación del Magis-
terio rac ional . 
Las minor í a s agraria y populista 
Habana, —Se dice que Cuba re-
formará su cons t i t uc ión , adoptando 
por lo que a la forma de Gobierno 
no se refiere al sistema francés. 
EL G O B I E R N O N O 
P U E D E REPRIMIR 
i EL T E R R O R I S M O ; 
Habana, —La o rgan izac ión A B C 
anuncia que aquellos de sus miem-
bros que formaban parte del Go-
bierno, abandonan éste , en vista de 
su impotencia para repr imir el te-
rrorismo, 
D o n Carlos Saladrigas, secretario 
de Justicia y jefe del A B C , ha de 
clarado que d imi t i rá y se re t i ra rá 
de la pol í t ica . 
V U E L T A A L T R A B A J O 
P e r p i ñ á n . — L o s obreros que tra-
bajan en la carretera internacional 
de E s p a ñ a y que se h a b í a n declara 
do en huelga, han reanudado el tra-
bajo sin incidentes. 
D U E L O D E L PUE-
Barce lona , -E l presidente de la 
Generalidad, s e ñ o r Companys, ha 
manifestado que el pleito entre la 
entidad a u t ó n o m a y el Gobierno 
central con t i núa en el mismo esta-
do. 
En la Generalidad se ha desmen-
t ido la noticia de que]un consejero 
ha marchado a Madr id para confe-
renciar con el Gobierno, 
V I O L E N T A C A M P A -
. Ñ A D E PRENSA 
Barce lona , -E l pe r iód ico cátala 
nista «La Rambla» publica violentí 
simos entrefilets pidiendo a los ca-
talanes que cumplan su deber cuan-
do llegue el momento. 
U N R U M O R 
Barcelona,—La radio, a cada hora 
exacta hace sonar u n tic-tac pareci-
do al de un reloj y se dice que el 
d ía que ese ruido falte y sea susti 
t u í d o por o t ro ya convenido, será 
la seña l de que las juventudes cata-
lanistas d e b e r á n dar comienzo a un 
movimtento, 
V I S T A D E L A C A U S A 
P O R L O S SUCESOS 
: DE CASAS VIEJAS : 
: B L O A L E M A N : 
Ber l ín , —El Gobierno del Reich 
ha acordado que el día 26 se colo-
que la bandera a media asta, en se-
ñ a l de protesta contra el Tratado de 
Versalles y como expres ión de due-
lo del pueblo a l e m á n , que t odav í a 
sufre el yugo de este Tratado, 
A C C I D E N T E A U -
: T O M O V I L I S T A : 
Londres, —El corredor automovi-
lista Jhon Houldswor t , que part ici-
paba en el torneo del Imperio, en 
Brockland, r e su l tó despedido del 
coche al volcar és te en plena carre-
ra. 
E l corredor se encuentra muy gra-
ve, pues sufre la fractura del crá-
neo. 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
prometieron apoyar estas partidas 
en el seno de la Comis ión y en el 
sa lón de sesiones. 
Se d e s t i n a r á n a aumentar los 
sueldos de los maestros seis mi l lo -
nes de pesetas. 
De esta cantidad un ochenta por 
ciento irá a aumentar el sueldo a 
los maestros que hoy cobran tres 
mi l pesetas y de los cuales la casi 
totalidad p a s a r á n a percibir cuatro 
mi l pesetas. 
El C o m i t é Central Pro Infancia y 
Magisterio ha reiterado el conteni-
do de una nota en la que hace 
constar que en sus gestiones en be-
necio de las aspiraciones de la clase 
ha encontrado el m á s decidido apo-
yo en las m i n o r í a s de derecha antes 
citadas. 
C á d i z , - E n el cuartel de infante-
ría de Santa Elena se ha visto hoy 
ante consejo de guerra la causa ins-
truida contra 26 paisanos de Casas 
Viejas por agres ión a fuerza arma 
da. 
El fiscal p id ió para los procesados 
penas que oscilan entre los tres y 
los veinticinco a ñ o s de reclusión 
mayor. 
Los defensores solicitaron la ab-
so luc ión de sus patrocinados, 
F A L L E C I M I E N T O DEL 
O B I S P O D E A L M E R I A 
Amer í a ,—A las cinco de la tarde 
falleció el obispo de esta diócesis 
Fray Leanardo Mar t ínez , 
Se ha reunido el Cabildo para de-
signar vicario-capitular, 
U N DISCURSO 
DEL M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A 
Badajoz, - El minis t ro de la Gue-
rra, s eñor Hidalgo, en un discurso 
pronunciado ayer en el cuartel de 
Gravelinas, dijo que muy, en breve 
d ic ta rá una d ipos ic ión prohibien-
do terminantemente a los militares 
actuar en pol í t ica . 
A ñ a d i ó que el mi l i ta r debe ser ex-
clusivamente mi l i ta r . 
Afirmó que el que no lo cumpla 
así se expone a perder la carrera. 
Reconoc ió la necesidad de re-
construir el Ejérci to, totalmente 
destruido por el s e ñ o r Azaña , 
A T E N T A D O C O N T R A L A 
D E R E C H A V A L E N C I A N A 
Valencia, -Esta noche hizo ex-
plos ión un petardo colocado en él 
local de la Derecha Regional Valen-
ciana de Ruzafa. 
Media hora d e s p u é s hizo expío 
s ión otro artefacto colocado en el 
local central de la Derecha Regio-
nal Valenciana. 
El explosivo h a b í a sido colocado 
en la ventana del despacho del jefe 
don Luis Lucia Lucia, 
C O N D E N A D O 
POR A T E N T A D O 
Huelva,—Ante el Tr ibunal de ur-
gencia se ha visto la causa contra 
seis vecinos del pueblo de Gibra-
león, acusados de atentado con mo-
tivo de la pasada huelga de campe-
sinos. 
Las defensas, en sus conclusiones 
solicitaron la abso luc ión de los pro-
cesados, por estimar que no cons-
t i tu ían delito los hechos que el fis-
cal les imputaba. 
El representante del Ministerio 
públ ico mantuvo sus conclusiones, 
y d e s p u é s de los informes de las 
partes, el Tr ibunal d ic tó sentencia 
por la que se condena a cada uno 
de los acusados a dos meses y un 
día de pr is ión . 
G R A V E A C C I D E N T E 
C ó r d o b a , — Entre las estaciones 
de Va lchü lón y Torres Cabrera, al 
atravesar el paso a nivel una carreta 
de bueyes que conduc í a An ton io 
Rodr íg uez Alba, fué arrollada por 
un tren de viajeros, destrozando 
completamente el vehículo , matan-
do a los bueyes e hir iendo grave-
mente al conductor, 
T R A N S F O R M A C I O N D E 
U N A F A B R I C A D E A C E R O S 
San Sebas t i án , —La comis ión de 
proqietarios de la fábrica de aceros 
de Lasarte ha anunciado al gober-
nador el cierre de la fábrica a fin de 
mes para tranformarla en manufac-
turas, 
EL P E L I G R O D E LAS 
: A R M A S DE F U E G O : 
San S e b a s t i á n , - E n Eibar exami-
naba Adolfo Siemar una pistola, 
cuando se d i spa ró el arma, hiriendo 
. el proyecti l a Manuel Gonzá lez , 
I R A 54 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, 
Máquinas flüFA para coser y bordar. 
E X I P O § i I O O ^ Y V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
T I E M P O 
srados Máxima de ayer 
Mínima 
Prtdón atmosférica 
Wrecclóa del viento . . . • • • • 
Recorrido del Tiento durante las ultímas V e i n -
ticuatro horas 
D.t^ h ^ U l U d S ^ f d Ò b ^ a t o r i o d e i InWtuto de esta ciudad) 
PRECIOS 
Met (capital) . , 
Tr lmei t re (fuera) 
Semestre (id.) . 
Af io (id.) . 
* ' ' ' • 2'50 
»'50 
14'50 
29'50 N U M E R O SUELTO l o 
De la A c c i ó n Cató l ica en el mundo 
¿Por qué los seglares? 
Hace t iempo, acaso un par de 
a ñ o s , publicamos en «A B C» un 
articulo con el mismo epígrafe que 
este Ide hoy, el cual sin saber por 
qué , l evan tó un remolino de inter-
pretaciones y comentarios de la m á s 
variada y aun contradictoria índole 
Croniqui l la s in clave, escrita en pro 
sa lisa y llana, en conformidad con 
nuestras disponibilidades per iod í s t i 
cas, sus lineas fundamentales se 
apoyaban en las Encícl icas Pont i f i 
c ías . La idea central consis t ía en ex-
poner'sencillamente que aquel l ina-
ge de celo, que con bello y apropia-
do nombre, se llama «Acción C a t ó -
lica», obligaba substancialmente por 
igual, si bien en grado y forma de 
ejecución, distista. a l Clero y al l a i -
cado. Af i rmábase allí que el aseso 
ramiento y consejo c o r r e s p o n d í a de 
l leno a los sacerdotes, aunque la ex-
terna d i recc ión de las obras y su go-
bierno visible, lo llevaran los segla-
res, pues si se trata, como en efecto 
acaece, de ayuda y «par t ic ipac ión en 
el apostolado je rá rqu ico» lo primero 
y esencial debe ser, la obse rvac ión y 
mantenimiento del orden de la je-
r a r q u í a la cual en frase corriente de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo, se compa 
ra y asemeja a un r e b a ñ o , compues-
to de ovejas y pastores. 
Nada nuevo, e x t r a ñ o n i sorpren-
dente y mucho menos temerario, 
con ten ía la propuesta. «Eso para los 
curas» , sentenciaban en redondo al-
gunas glosas epistolares; «los curas 
en la sacrist ía y en la iglesia», pro-
clamaban en dogmatizante o t n s, «la 
calle es nuestra, de los seglares». 
Como siempre el extremismo, re-
chazando la prudente a r t i cu lac ión y 
enlace de los t é r m i n o s , i m p o n í a un 
cr i tor io personal e individualista s in 
pararse a considerar el imperativo 
supremo de las doctrinas y las rea-
lidades. 
La carta recientemente dirigida 
por el Papa a los obispos de Colom-
bia y a los autorizados comentarios 
que publica «El Osservatore Roma-
n o » Luis Civardi en to rno al docu-
mento, i lustra con indiscutible com-
petencia el tema, cuya actualidad en 
E s p a ñ a es cada día mayor, puesto 
que por fortuna crece a'diario el n ú -
mero de los ¡ sace rdo tes y seglares, 
que hacia esta bienhechora activi-
dad orientan sus energías . 
Terminantes y ca tegór icas las afir-
maciones del Papa, son consecuep-
cia indeclinable del precepto divino 
en que se inspiran. «No solamente 
el Clero «mandav i t Deus de próx i -
mo, suo» que es decir, el cuidado, 
la vigilancia, el celo por la sa lvac ión 
de las almas, impuesto en v i r tud de 
la caridad, no incumbe de manera 
exclusiva a los sace rdo te s» . Si bien 
se considera, escribía no ha mucho 
S. S. P ío X I al cardenal Patriarca 
de Lisboa, son los mismos sacra-
mentos del Bautismo y de la Con-
f i rmación los que imponen, entre 
otros deberes, este del apostolado; 
es decir, la ayuda espiritual a nues-
tro p r ó j i m o . 
Por el Crisma se inscribe el hom-
como soldado de Cristo. 
Y ¿quien no ve que el solda-
do debe luchar y combatir no solo 
por si mismo, sino t a m b i é n por los 
otros? La milicia, palabra caracte-
rística que con frecuencia emplea el 
Pont í f ice , cuando se refiere a la Ac-
ción Catól ica , significa e incluye de-
fensa de un in te rés colectivo; repre-
senta sacrificio, altruismo, amor, en 
suma. U n soldado sin generosidad, 
glosa Civardi con frase certera, es 
como un sacerdote sin fe, un maes-
tro sin cultura, un juez sin justicia. 
Si la vida equivale a movimiento 
y este no se concibe sin aquella, to-
do cristiano que omita su parte en 
la Acc ión Ca tó l i ca s egún la posibi l i -
dad de sus fuerzas, no participa de 
la vida cristiana cualesquiera que 
sean, por lo d e m á s sus ejercicios 
piadosos: porque allí donde falta la 
acción catól ica , no hay vida católi-
ca. «Los emboscados de la parro-
quia», l lama con frase gráfica el ge-
neral Castelnau a aquellos feligreses 
que aluden este género de trabajo 
a p o s t ó l i c o . 
Seña la t ambién el Papa en la car-
ta colombina como motivo determi-
nante la insuficencia del clero para 
oponerse como las circunstancias 
actualmente lo exigen, a los avances 
del mal, sobre que muchas veces el 
ca rác te r sagrado de su dignidad y 
ministerio le impiden penetrar e i n -
fluir en los sitios, «donde la necesi-
dad es m á s grande y el peligro ma-
yor». ¿ S e r á n precisos otros argu-
mentos y nuevas citas en prueba del 
deber personal, inexorable, urgente 
que incumbe a todos los seglares se-
gún su pos ic ión y estado? Queda 
por esclarecer y lo haremos Dios 
mediante en otra crónica el punto 
que a la forma y modo re refiere. 
J. Polo Benito 
San Eloy 
Fué ayer San Eloy y por ser dicho 
Santo el p a t r ó n de hojalateros y he-
rreros, é s tos celebraron la fiesta con 
el acostumbrado «movimien to» . 
Hubo disparo de cohetes, fiesta 
religiosa en la iglesia de San A n d r é s 
y giras al campo hasta bien entrada 
la noche. 
La alegría fué completa y la armo-
nía por las calles de la ciudad no 
cesó un momento, debido al gran 
n ú m e r o que de herreros y hojalate-
ros existen en nuestra p o b l a c i ó n . 
Ecos taurinos 
Nuestro paisano el pundonoroso 
diestro Nicanor Vil la l ta ha vuelto a 
los ruedos repuesto de su gravís ima 
cogida y ha comenzado nuevamen-
te ha conseguir los éxi tos a que nos 
tiene acostumbrados. 
T o r e ó el domingo en Vinaroz y el 
mismo día llegó a nuestro poder un 
telegrama en el cual se nos part ici-
paba que el «maño» hab ía sido gran-
demente ovacionado, cortando ore-
jas. 
No es ta rá descontento el púb l i co 
de Vinaroz ya que desde hace mu-
chos a ñ o s el amigo Nicanor viene 
actuando en dicha plaza y cada vez 
es mayor el éxito que alcanza. 
Celebramos grandemente que V i -
llalta haya vuelto a los toros acom-
p a ñ a d o de la suerte. 
Conforme estaba anunciado, el 
domingo tuvo lugar la becerrada a 
beneficio del Comedor de Caridad 
de esta ciudad. 
La plaza de madera se vió ocupa-
da totalmente y por tanto el éxi to 
de taquilla ha debido ser verdadera-
mente importante. 
Así pues, lo esencial, lo que se 
buscaba, q u e d ó ampliamente logra-
do. 
De la ac tuac ión de los «toreros» 
ú n i c a m e n t e diremos salieron del pa-
so como buenamente pudieron. 
Ya sabemos lo que significa una 
becerrada de és tas . 
Ahora, que en lo sucesivo (¡por 
El concierto del 
domingo 
Se ce lebró anteayer el anunciado 
concierto de la Banda municipal en 
la Glorieta. Fué el primero de los 
que se dan este a ñ o de siete a nueve 
de la noche y por ello el púb l ico in -
vadió dicho paseo. 
P.)r cierto, que se a r m ó un gran 
polvoreamiento debido a que no se 
regó el referido paseo. R e s u l t í i m -
posible pasear y sentimos que mien-
tras se regaban a las siete de la tar-
de varias calles, no se hiciese lojmis-
mo con la Glorieta sabiendo que a 
ella iba a i r el púb l i co . 
Figuras femeninas 
- lona B É i Mar k I I I 
Se vende una camieneta bien equipada a 
toda marcha r azón . Carretera de 
Cuenca n ú m e r o 16.—Teruel. 
Anuncie usted 
en 
Se venden la casa n ú m e -ro 7, de la ca-
que ya llevamos dosl) pod ía torear -, Ar reña le s y tres pajares cerca de 
se los becerros y darles la punt i l la la misma, 
en el corral ya que resulta molesto ¡ Razón : Alforja, 21. 
ver como «cosen» a los pobres an í -
males. j ~ *! ' M 
F I ^ O . J J r u u * l i SE ADMITEN ESQUELAS 
h,l día 25 nos dicen h a b r á o t ra be- ^ 
cerrada organizada por el G r u p o ' HASTA LAS TRES DE 
Cultura. 
Zoquetiiio ! LA MADRUGADA 
E L A G U I L A 
FBUKÜ I0DEL0 DE [MU f DE HELO 
M A D R I D 
lipultirie fin U pmlicli li Tirnl: 
[ffliüiDfl P. Pérez i n 
Piquer 20-2° 
11 COCHE MAS PRIMOROSO DE EUROPA 
CONCESIONARIO: 1 
J O S E m MOIRIEIRAX 
Avda. de la Repúbl ica , 25. - Teléfono 110. - T E R U EL. 
Sucursales: en V A L E N C I A , G. V . M . T u r í a , 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
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Ha sido nuestra h u é s p e d durante 
durante unos d ías , pocos para la 
satisfacción de cuantas han conoci 
do y tratado a la ilustre presidenta 
de la Acc ión Catól ica Mejicana en 
su sector femenino, La s e ñ o r a de 
Cortina que lleva en su rostro las 
huellas de los sufrimientos pasados 
de la lucha sostenida, que no ha ter 
minado por desgracia, es una mujer 
elegante, sencilla, de una mirada 
inteligente, de una'cultura intensa 
y sentido de una p e n e t r a c i ó n que 
llega sin esfuerzos al fondo como 
suele decirse, que adivina ráp ida 
mente lo que falta o lo que sobra en 
la obra, en la ac tuac ión en que inter-
viene o que solamente acaba de re-
nocer. 
Para nadie es desconocida la per 
secución tremenda, b á r b a r a , que su 
frieron los ca tó l icos mejicanos 3 
que tienen miedo de volver a sufrir 
dadas las normas que allí imperan.. . 
Por tanto la organizac ión femenina 
de Acción Catól ica de Méjico, lo 
mismo la de s e ñ o r a s que la de ju 
ventudes, que ha tenido que vencer 
tantas dificultades y que se ha asen-
tado sobre bases tan só l idas , mere-
ce toda nuestra simpatia y toda 
nuestra admi rac ión . Los nombres 
de Sofía del Valle, la promotora y 
organizadora de esas juventudes 
mejicanas verdaderamente admira-
bles, y de la s eño ra de Cort ina que 
capitanea el valiente ejército de mu-
jeres catól icas de Méjico, son dos 
nombres que arrancan un aplauso 
caluroso, un car iño grande y ponen 
en los labios una o rac ión por ellas 
y en el alma un deseo vivísimo de 
idént ica organizac ión y abnegac ión 
y apostolado idént icos en nuestra 
nac ión en la que la p e r s e c u c i ó n tam-
bién ha dejado sus huellas. 
El director general pontificio es el 
s e ñ o r Arzobispo de Méjico, don 
Pascual Díaz . 
Como escasean los sacerdotes en 
a Repúbl ica mejicana, y como es tá 
prohibida toda enseñanza religiosa 
aun en las escuelas privadas, las se-
ñ o r a s suplen con el mayor celo am-
bas cosas en la catequesis e í n s t r u c -
t rucc ión religiosa en sus domicil ios 
particulares. Es una parte esencial í -
sima de la labor de la Acc ión C a t ó -
ica Femenina de Méjico. Pero n o , 
creamos que esa catequesis es como I iraeiicana fecundada por el sudo y 
a mayor ía de las nuestras, cerca de \la san^ e de fu8 m*MíÈl * 
nuestras casas o a lo sumo a unos 
minutos de t ranvía o de metro; a 
veces las catequistas mejicanas tíe-
den que hacer dos d ías de jornada 
grande l lenó nuestros ^ 
que t a m b i é n muy pronto l?,^ 
estudiantes de España la a I03 
sana del pa í s que necesita dT, 
peración de todos para rest!« 00' 
muchas heridas en todos lo! Süs 
res, y salir a flote de tanto '¿7°' 
lo y tropiezo que constituye. !ácu-
el pan nuestro de cada dia a 
¿Por q u é son esos estudiantes 1 
parte m á s sana de Méjico? p ? a 
son verdaderos apóstoles. Ahí f ? " 
mos la respuesta, ahí la 
del problema. m Ia ^ c i ó n 
Uno d é l o s aspectos más s i m m , 
eos de la ac tuac ión de las 
de Méjico es la que se ^ 
formac ión de grupos especiales d 
madres que se dedican a la instruc 
ción y or ien tac ión de madres en ée. 
neral en las cosas referentes a enL 
ñanzatsevual que se imponen por la 
ley en las escuelas. Las madres ade-
más , se declararon en huelga ¡y esta 
sí que fué una huelga digna de apo-
yo y de solidaridad! Es decir, retira-
ron sus hijos de esas escuelas. Tam-
bién no pocos maestros y maestras 
se resistieron a dar tales enseñan-
zas, naturalmente los suspedíeron 
de empleo y sueldo, pero.,, es una 
gloria y un honor pata ellos el au-
rir persecuc ión por una causa. 
Como las catequesis de los pue-
blos requiere e l . conocimiento de 
distintas lenguas ind ígenas , las se-
ñ o r a s con un t e són admirable se 
dedican al estudio de ellas y las ha-
cen tema preferente de sus Círculos 
de Estudios. 
Podr ía citar muchos casos más de 
esta Acción Catól ica Femenina de 
Méjico que es un verdadero sacer-
docio. Lo que queda dicho basta, 
Que el Divino capi tán proteja y lle-
ne de gracia a estas huestes tan va-
lientes, tan generosas, tan heróicas. 
Q u é las llevé a la consecución de 
ideales santos y que la tierra sus 
_ 
para llevar el pan del Catecismo y 
del Evangelio a los p e q u e ñ o s y a 
os mayores. Las s e ñ o r a s de Acción 
Catól ica colaboran con entusiasmo 
en el fomento de vopaciones religio-
sas. Buscan recursos, fundan becas 
y ayudan a los obispos en esta la-
bor. En afgunos sitios han alquilado 
casas particulares, especie de «pe-
queños^seminar ios» en donde flore-
cen las vocaciones que d e s p u é s , se 
consolidan en el seminario propia-
mente dicho. 
La s eño ra de Cortina al hablar de 
I la parte m á s sana de la nac ión d i j o ' 
que eran los estudiantes. Cierta en-
apósto les vuelva a germinar flores y 
frutos de paz y libertad religiosa. 
En cuanto a nosotros... aprenda-
mos, imitemos y trabajemos de 
idéntica manera. 
Mar ía de Echarri 
Lea usted 
- ACCION -
todos los dio5 
Editorial ACCION.-Teruel 
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QUISITOS a COMER CRUDOS 
- Anuncie usted en ACCION -
J O S E M A R I A C O N T E L 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L * 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabr ia» (INCENDIOS) 
*Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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